







Fotografi saat ini hadir di tengah masyarakat tidak lagi dipandang 
sebagai sebuah hasil dari perkembangan teknologi akan tetapi seiring 
berkembangnya di hari ini telah berubah menjadi sebuah media untuk 
berkarya dan pengolah rasa bagi pelaku fotografi ataupun penikmat 
fotografi. Kehadiran kamera akan mempermudah masyarakat khususnya 
masyarakat yang berkecimpung di dunia visual guna untuk berinovasi dan 
berkreasi untuk menciptakan sebuah karya seni. Fotografi ekspresi selalu 
dikaitkan dengan sebuah informasi yang timbul dari pengalaman, perjalanan 
mimpi-mimpi panjang yang berpacu dalam imajinasi suatu karya sehingga 
menampilkan karya yang menembus batas dari pemikiran manusia.  
Tujuan penciptaan karya Tugas Akhir ini ialah menggunakan media 
fotografi bukan hanya sebagai alat untuk merekam sebuah kejadian 
melainkan media fotografi sebagai media yang mampu untuk menuangkan 
imajinasi. Melalui media fotografi juga diharapkan mampu membantu 
menghidupkan kembali kenangan di masa lampau yang tidak mungkin bisa 
terulang kembali. Setiap perjalanan hidup manusia pasti selalu 
dipertemukan dengan kejadian-kejadian yang berbeda-beda namun dalam 
penciptaan karya Tugas Akhir ini mengangkat judul tentang “ Representasi 
Tembang Bapak Pucung Dalam Fotografi Ekspresi “ yaitu sebuah ide yang 
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diambil dari pengalaman di masa lampau tentang tembang tebakan 
tradisional Bapak Pucung. Penciptaan karya fotografi ini menggunakan 
objek berupa benda sehari-hari, binatang, dan lain sebagainya yang 
merupakan jawaban dari tebak-tebakan tembang tradisional Bapak Pucung. 
Pemilihan objek jawaban juga dilakukan pemilihan untuk benda yang 
familiar atau semua orang akan paham dan mengerti tentang objek utama 
tersebut.  
Objek utama akan mengalami perubahan ketika telah di selaraskan 
dengan background menggunakan teknik origami sehingga membentuk 
suatu pola untuk memecah suasana pada visual. Objek dan background 
difoto ulang menggunakan mix light untuk mencampurkan cahaya yang 
bersumber dari senter dilengkapi dengan filter mika warna untuk 
menghasilkan warna yang berbeda. Dalam penyajian karya-karya yang 
ditampilkan berjumlah 20 karya yang kesemuanya merupakan karya 
tunggal. Setiap karya yang diciptakan mempunyai nilai estetis dan kreatif 
yang berkolerasi dengan ide penciptaan untuk merepresentasikan tembang 
tebakan tradisional Bapak Pucung. Pada saat pelipatan kertas untuk 
membentuk pola dilakukan dengan waktu yang cukup lama dan berhati-hati. 
Selain itu kesulitan teknis ada pada proses editing yang memakan waktu 








Penciptaan karya fotografi ekspresi pada saat ini sudah memperoleh 
keleluasaan dalam berkreasi. Dalam proses penciptaan karya fotografi 
khususnya dalam penciptaan fotografi ekspresi sangat dibutuhkan 
perencanaan yang matang mulai dari konsep, peralatan, dan eksperimentasi 
sehingga kendala-kendala pada saat produksi karya bisa teratasi dengan 
baik. Pada perencanaan karya fotografi ini diperlukan untuk 
mengeksplorasi pola lipatan pada kertas polos yang bertujuan untuk 
meminimalisir salah lipatan pada karya. Untuk mengembangkan ide visual 
sangat dibutuhkan  tinjauan karya atau referensi visual yang berguna 
sebagai patokan dalam penciptaan sebuah karya serta meningkatkan daya 
kreatifitas yang ekspresif.  
Penggunaan teknik mix light juga akan mempengaruhi hasil karya 
dan semua tidak serta merta kilat dan isntan karena yang perlu 
dipertimbangkan ialah arah sumber cahaya, pencampuran warna, dan jarak 
cahaya. Maka dari itu eksplorasi dilakukan secara terus menerus sehingga 
menemukan titik dimana karya yang dihasilkan sesuai dengan keinginan. 
Dalam penciptaan karya ini tidak menggunakan sketsa atau diagram 
cahaya karena hasil cahaya akan terdeteksi ketika sudah melakukan 
eksplorasi. Berdasarkan studi kasus, pembuatan diagram justru membuat 
hasilnya akan meleset. Maka dari itu eksplorasi dan eksperimentasi 
mempunyai peran penting dalam penciptaan karya Tugas Akhir ini.  
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Semoga dalam penyusunan skripsi atau penciptaan karya Tugas 
Akhir ini dapat bermanfaat dan berguna bagi orang lain yang meliputi 
pecinta fotografi, penikmat fotografi, maupun masyarakat luas. Apabila 
terdapat kekurangan dalam penciptaan karya Tugas Akhir dan penyusunan 
skripsi ini sangat di harapkan masukan berupa kritik, saran ataupun 
sanggahan yang sangat dibutuhkan guna untuk meningkatkan kreatifitas 
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